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Załącznik 2
Załącznik 2. Uchwała nr 14 Rady Naukowej Centrum Onkologii — Instytutu  
im. Marii Skłodowskiej-Curie z 26 czerwca 2012 roku w sprawie podziału Instytutu  
na Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Śląski Instytut 
Onkologii z siedzibą w Gliwicach i Małopolski Instytut Onkologii z siedzibą w Krakowie wraz  
z odpowiednim wnioskiem dyrektora Instytutu do ministra zdrowia z 30 lipca 2012 roku
Appendix 2. Resolution No 14, of the Maria Sklodowska-Curie Memorial Centre for Oncology 
— Institute’s Scientific Council (26th June 2012) concerning the institute’s division into the Maria 
Sklodowska-Curie Memorial Centre for Oncology — Institute body in Warsaw, the Silesian Institute 
for Oncology (in Gliwice) and the Malopolska Institute for Oncology (in Cracow), together  
with the relevant application as submitted by the Maria Sklodowska-Curie Memorial Centre  
for Oncology — Institute’s Director to the Minister of Health on 30th July 2012
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